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ABSTRACT 
Plastic granulator was designed and developed in order to study the various factors that 
effected during working of the plastic granulate . The sizes of machines were 700 millimeter 
width, 1000 millimeter length and 1350 millimeter height. The machine consist of 5 rotors, each 
rotor having 150 millimeter diameter and the cutting blade unit consist of 15 blades and 2 stator 
blade. The 4 hp 1 phase electrical motor was used to drive the plastic granulator. 
The result of testing found that the machine working capacity during testing with plastic 
Polyethylene : PE was 4.91 kilogram per hours by using screen of 8 millimeter diameter and 
result of plastic Polyethylene Terephthalate : PET was 3.76 kilogram per hours by using screen 
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